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"Manuscript No.1 in Saddharma－pundarika－sutra " ,written by Master Ke, is 
hidden in the Liaoning Provincial Museum, which is an unopened Dunhuang script. 
This paper reveals some detail contents of the scripts for the first time, on the basis of 
interpreting the cursive writing of the volume to regular script, and what is more do 
some research.    
 This paper is divided into three parts. The first part of the manuscript is to do  a 
comprehensive review of past research, and direct the value of this study and 
expectable achievement. The second part is the interpretation and annotating of the 
text. Since the manuscript is a cursive copying, it is very difficult for general readers 
who do not know cursive to read. So, it is the first step to interpret cursive 
handwriting. Furthermore, the Manuscript is mainly explanation on some terms of the 
" Saddharma－pundarika－sutra ", which requires us to compare some terms in the 
text with other relatives scripts. Therefore, there have some footnotes to interpret the 
question that we met in the researching. The third part is a thematic study on the 
origins, authenticity and Confusing shaped feature of the manuscript. Finally, make a 
conclusion and instruct the direction that we need to study in the future.  
 
Key words: " Manuscript No.1 in Saddharma－pundarika－sutra "  Saddharma
－ pundarika － sutra  interpret terms of Dunhuang script   Buddhist sutras 
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第一章  绪 论 
 1





黑墨抄写，总长为 777 厘米，宽为 28.9 厘米。通卷 500 行（包括标题），正文每




张纸 13 行（包括标题）、第二张纸 27、第三张纸 27、第四张纸 28、第五张纸 27、
第六张纸 26、第七张纸 27、第八张纸 27、第九张纸 28、第十张纸 26、第十一
张纸 27、第十二张纸 27、第十三张纸 28、第十四张纸 28、第十五张纸 27、第










文献时，多是大段引用，引用文献多则达到几百字。如《恪抄》第 69 行到 87 行





















































                                               
①见该书后 169——170 页。流亮，未见此作者有其他著述，可能是辽宁省博物馆的馆员。 
②




















































                                               
①
 欧阳中石、卜希旸，《草书教程》，华文出版社，2006 年 1 月，34 页。 
② 《中国美术全集》,人民美术出版社,1989 年，198——201 页（节录 75 行）。  
③
 谷蹊，《中国书法艺术》，文物出版社，2002 年。 
④ 李希凡，《中华艺术通史•隋唐卷》，北京师范大学出版社，2006 年 6 月，86 页（节录 36 行）。 
⑤ 在网络上还可以见到两篇来历不明的文章。署名王大中，题目分别为《敦煌遗书<恪法师第一抄>与陆机<
平复帖>比较研究代写论文》和《敦煌遗书<恪法师第一抄>初论》。虽然是两篇文章，但内容实际是两者互




















































































                                               
①
罗振玉，《宸翰楼所藏书画目录》，己，书录，见于《雪堂类稿》，戊之三，书画目，长物薄录（二），辽宁
教育出版社，2003 年 3 月，592 页中。亦见于《贞松老人遗稿·丙集》，己，书录，《民国丛书》第五编，





















495 智经三达之心……”，495 即表示第 495 行，由于原卷





也有道理，这种情况我们也用“□”标示。如：第 5 行“故始说因”， 始字是
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requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
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